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(Caracas向にCompania Guipuzcua に，また, Campeche向にCompaiiia
de Galiciaに）に付与したことである。また，インディアスとの通商交易
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　以上，スペイン本国とインディアスとの間の商業交易を背景に，セビー
リャの通商院，およびヌエバ・エスパーニャのコンスラードの商事裁判権
の展開を素描した。
　重商主義の統制を受けながら，当時，インディアスとスペインの間の商
業交易に従事していた商人たちは，コンスラードにより，一種の自治的な
規律を試みる。無論，コンスラードの設置について王権の認可が必要であ
り，コンスラードの商人の活動の統制の一翼をになっていたとも言えるで
あろうが，コンスラードの「裁判」は法律に素人の商人による審理であり，
その意味で，通常の裁判所において発展した「法」と異質の「商法」がは
ぐくまれる。
　また，コンスラードの裁判管轄に帰属する基準の一つとして商人資格が
問われるが，その場合，商人として登録という主観的な資格づけが，次第
にくずれ，逆に，商人としての活動という客観的な資格づけとの折衷，あ
るいは，客観的な資格づけへの移行の萌芽らしきものが認められるように
なる。
　そして，18世紀，スペインの王朝のハプスブルグ家からブルボン家へ
の交替もあって，商業交易の自由化が進む中で，1737年のビルバオ条例
が，ヌエバ・エスパーニャも含めて，インディアスの地で受け入れられて
いく。この条例は，やがて，スペイン本国のみならず，19世紀に独立す
るラテンアメリカ諸国の商法典の基盤となっていった，と言われる。また，
18世紀の後半に，株式会社の先駆形態とも言うべき交易会社がスペイン。
　　　　　　　　　　　　　　　－53－
インディアスでも登場する。本稿で取上げることができなかったこれらの
問題は，機会をみて検討したい。
　　　　　　　　　　　　　　　－54－
